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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada: “Prevalencia de los pre supuestos del 
artículo 268 del Código Procesal Penal y la Prisión Preventiva en los delitos contra la 
libertad sexual en agravio de menores de 14 años dentro de los Juzgados de Investigación 
Preparatoria de Tarapoto, año 2017”; con la finalidad de optar el título de Abogado. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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En nuestro país, este acto delictivo es producido dentro de un ámbito específico puesto que 
en el mes de julio del 2006 se ha dado por iniciado el procedimiento de reforma procesal 
mediante la creación del Nuevo Código Procesal Penal, el cual fue aprobado en el año 2004, 
siendo implementado en todo el país progresivamente, puesto que para junio del año 2012 
fue aplicado hasta en 21 distritos judiciales, destacando a los distritos de Loreto, Ucayali, 
Lima y Callao. El estudio se ha desarrollado en el Juzgado de Investigación de Tarapoto, se 
señala como problema de investigación: ¿Existe relación entre la prevalencia de los 
presupuestos del Artículo 268° y la prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual 
en menores de 14 años en los juzgados de investigación preparatoria de San Martín – 
Tarapoto año 2017? Asimismo el objetivo general: Determinar cuál es el presupuesto 
material más prevalente del artículo 268° para los requerimientos de prisión preventiva del 
Nuevo Código Procesal Penal, por los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 años 
en los juzgados de investigación preparatoria de San Martín – Tarapoto, año 2017. Respecto 
al método de investigación corresponde a una investigación descriptiva correlacional.  
Asimismo, la población está referida al total de 60 expedientes concernientes a los delitos 
contra la libertad sexual en menores de 14 años, donde los instrumentos de investigación 
fueron la entrevista, encuesta y guía de recolección de datos. 
 








In our country, this criminal act is produced within a specific area since in July 2006 the 
procedure for procedural reform has been initiated by the creation of the New Criminal 
Procedure Code, which was approved in 2004 , being progressively implemented throughout 
the country, since by June 2012 it was applied in up to 21 judicial districts, highlighting the 
districts of Loreto, Ucayali, Lima and Callao, the study was developed in the Investigative 
Court of Tarapoto, It is pointed out as an investigation problem: Is there a relationship 
between the prevalence of the budgets of Article 268 ° and the preventive detention for crimes 
against sexual freedom in children under 14 years in the preparatory investigation courts of 
San Martin - Tarapoto year 2017? ; also the general objective: To determine what is the most 
prevalent material budget of article 268 ° for the requirements of preventive detention of the 
New Criminal Procedure Code, for crimes against sexual freedom in children under 14 years 
in the preparatory investigation courts of San Martin - Tarapoto year 2017. Regarding the 
research method corresponds to a descriptive correlational investigation, the population is 
also referred to the total of 60 files concerning crimes against sexual freedom in children 
under 14 years, where the research instruments were the interview, Survey and data collection 
guide. 
 






1.1. Realidad problemática 
Hoy en día, en distintas partes del mundo, se percibe que uno de los principales 
problemas que aquejan a la sociedad son los casos por violación sex  u al en menor e s 
de e dad, puesto que, en diversos medios informativos y de comunicación, han puesto 
en evidencia los numerosos casos de violación que se presentan, los cuales afectan 
significativamente la integridad y bienestar de las víctimas, por lo que los imputados 
tendrán que hacer frente a las sanciones y penas impuestas por el juez, previa 
investigación. Relacionado con ello, esta acción delictiva puede presentarse en todo 
el mundo de varias formas y agravantes, pero por sobre todo en el Perú, donde se ha 
percibido un incremento de las cifras por estos hechos delictivos. Asimismo, el 
término violación se x  u al hace referencia a la acción realizada con vio  le n  ci a o          
amenaza en la que se somete a un individuo a ten  e r a ce so car n al por todas las vías de 
penetración establecidos por el Código Pen  al, específicamente en los artículos 171-
176. Asimismo, el proxenetismo es la acción efectuada cuando una persona (agente 
agresor), tiene como función promover o favorecer la prostitución de un individuo, 
en todas las formas tipificadas en los artículos 179-181 A del CP y cualquier ofensa 
al pudor público en sus formas, las cuales pueden ser exhibiciones y publicaciones 
obscenas en público; de igual manera incluye la pornografía infantil. Esta 
problemática suscita temor en la población al ser consideradas como posibles 
víctimas y víctimas, las cuales no realizan la demanda correspondiente por temor a 
que los agravantes puedan tomar medidas en su contra, pues también se ha 
evidenciado que muchas veces éstas terminan siendo lesionadas y en casos extremos, 
sin vida. 
 
Desde un enfoque general, se pudo reconocer la eficiencia de los organismos 
encargados de la administración de la justicia, pues la investigación y resolución de 
los casos son efectuadas de manera más rápida y con mejores resultados. Las distintas 
reformas penales de nuestro país es el resultado para que los operadores del derecho 
puedan determinar los actos que pueden ser considerados como hechos delictivos, al 
mismo tiempo, numerosas decisiones judiciales son muy cuestionadas, un claro 
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ejemplo es la aplicación de la p  risión pre ven ti va en el proceso penal, siendo esta 
medida la que cumple un rol esencial que aplica el Estado para someter a un individuo 
sospechoso en un hecho delictivo de tal manera que se pueda determinar su inocencia 
o culpabilidad- puede ser descrito como un debate en  t re dos partes, la primera parte 
es la responsable de defender el derecho a la pre sunción de i no ce n ci a, el cual 
manifiesta que ningún individuo debe ser señalado c o m o culpa b le has t a el momento 
que se compruebe su culpa, mientras que la otra parte es el Gobierno, el cual tiene 
como responsabilidad la persecución y castigo de los actos ilícitos y velar el 
cumplimiento de los derechos a través de las investigaciones realizadas a los 
inculpados, evitando la obstaculización de las mismas (Ortiz, 2013, p.7). 
 
Ambas posiciones son aceptables, puesto que un individuo al que se le aplica la             
p risión pre ven ti va como medida coercitiva al ser i no ce n te, puede considerarse como 
violación de unos de los derechos fundamentales de las personas, el de  re c h o a la           
li be r t ad, afectando además su entorno familiar, laboral y social, por lo que es 
considerado como un perjuicio sumamente grave. En cambio, el individuo que               
en f renta el pro ceso judicial bajo li  be r t ad podría intervenir en la investigación u 
obstaculizar la obtención de medios probatorios suficientes, imposibilitando así la 
determinación de su inocencia o culpa.  
 
En nuestro país, esta problemática producida dentro de un con  texto específico, en 
julio de 2006, a inicios del pro ceso de re forma pro ce sal por medio de la entrada de 
vigencia del Nuevo Código P  roces al Pen al, previamente a proba do el año 2004, el 
cual fue reformado a nivel nacional progresivamente pues, en junio del 20  12 se pudo 
contrastar su aplicación en hasta en 2 1 distrito s judicial e s como pueden ser en casos 
de Loreto, Lima, entre otros. 
 
Como toda nueva ley, esta ha planteado como objetivo principal desarrollar los 
procedimientos de solución de conflictos de manera adecuada y empleando los 
medios probatorios suficientes para aplicar una medida cautelar o la prisión 
preventiva del individuo, más aún en los casos de violaciones sexuales en menores de 
edad, debido a que el 90% de las agresiones contra la autonomía sexual quedan 
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impunes, aunque sólo el 48% de los casos presentados son denunciados (Zapata, M., 
2014). Por otro lado, como cifra alarmante se presenta que, de las 4,000 denuncias 
realizadas por el delito de violación sexual en menores de edad, 800 culminan con 
sentencia efectiva hacia los agresores.  
 
Pese a que en el Nuevo Código Procesal Penal se ha planteado la celeridad de los 
procesos judiciales, no obstante, ello no fue contemplado en los supuestos expresados 
por la ley, en el artículo 268 del N  u e v o Código P  roces al Pen al, como que existan 
fundados y graves elementos de convicción para la estimación razonable del delito en 
donde se señale al inculpado como auto  r o participante del hecho delictivo y se 
aplique una p risión preventiva a su persona. 
 
Teniendo en cuenta la realidad planteada en el presente estudio desarrollado en un 
marco normativo vigente en los Juzgados de Investigación Preparatoria de San Martín 
– Tarapoto. Se pretende conocer los casos infundados por delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años siguieron el respectivo tratamiento legal o si es que 
simplemente el juez ha tomado decisiones, teniendo en cuenta solamente los 
testimonios de la supuesta agraviada o el testigo, mas no se siguieron los 
procedimiento que implica una investigación preliminar. 
1.2. Trabajos previos 
A nivel inter nacional 
Pérez, J. (2014). En su investigación titulada: Evaluación del nivel de riesgo al 
momento de aplicar la p risión pre ven ti va como una de las principales medidas 
coercitivas. (Tesis de Pregrado).U ni  ver  si dad de La Rioja, España. Llegó a las 
siguientes conclusiones: 
- El objetivo principal fue analizar la pena de prisión preventiva como presupuesto 
de un delito, planteando así una investigación descriptiva cualitativa. 
- Por medio de desarrollo del estudio, se pudo reconocer que la aplicación de la            
p risión pre ven ti va como me di da c o e r  ci ti va individual se efectúa con la finalidad 
de privar el der  echo a la li b e r t ad del inculpado a través de la entrada a los centros 
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penitenciarios hasta que culmine la etapa de investigación correspondiente. Cabe 
recalcar que esta medida está fundamentada en el juicio certero y válido por lo que 
no se afectan los derechos siempre y cuando exista peligros procesales ya sea por 
peligro de fu g a y por obstaculización, así también en caso de que el inculpado no 
tenga la intención de cumplir con la pena impuesta como castigo del acto delictivo 
cometido por su persona. Es importante recalcar que, si las sentencias fueran 
dictadas de manera rápida, no tendría sentido aplicar medidas coercitivas. 
- La prohibición de la comunicación es una condición para que se considere 
cumplida la p risión pre ven ti va se aplica en casos excepcionales, es decir, en los 
casos en los que se considera estrictamente necesario durante el desarrollo de la 
investigación y obtención de pruebas suficientes, el plazo máximo fijado es 10 
días. El estudio tiene un gran aporte para la investigación debido a que presenta un 
análisis de la variable prisión preventiva como medidas correctivas, el mismo que 
efectuara la comparación entre el enfoque nacional e internacional, de esta manera 
lograr alcanzar los objetivos planteados en un primer momento. 
 
Arandia, O. (2010). En tu tesis titulada: Falta de suficiencia para la aplicación de las 
me d ida s coercitivas en los procedimientos penales de p  risión pre ven ti va en el Nuevo 
Código de Procedimientos Penales Bolivianos. (Tesis de Maestría). U ni  ver si  dad 
Autónoma de Nuevo León, México. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- El objetivo principal fue evaluar las me di das coercitivas individuales con el fin de 
determinar si su aplicación es eficiente dentro de la realidad presentada en el objeto 
de estudio, de tal manera que se pueda reconocer si cumplen con los fines 
propuestos. 
- Se ha podido comprobar que en el 96% de los casos en donde se ha efectuado la 
aplicación de las c a u s ales tipificadas en el art. 233-234 del CPP se consideran 
insuficientes puesto que el 97% consideran que no res  pon den a la rea  li dad 
boliviana, de igual manera señalan que son insuficientes en un 99%, en donde 
deberán agregar la grave dad del he ch o, f la gran ci a de li c ti va, reincidencia en actos 
de li c ti vos, entre otros.  
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- Actualmente, para la imposición de la p  risión pre ven ti va es necesario tener en 
cuenta dos criterios, la grave dad del acto ilícito cometido y la sanción que será 
impuesta sobre el mismo. De igual manera se deduce que, las medidas cautelares 
impuestas deberán estar acorde con la rea li dad del país con el propósito de que los 
imputados puedan ser sometidos a investigación para que, posteriormente, pueda 
determinarse la pena impuesta, de tal manera que se pueda ejercer la justicia sobre 
esa persona. Este estudio muestra una comparación entre el Código penal peruano 
y el boliviano dentro del contexto normativo y correctivo, estos se verán en 
esclarecidos dentro de los resultados, para la contrastación de hipótesis 
respectivamente. 
 
Panta, D. y Somocurcio, V. (2007). En su trabajo de investigación titulada: 
Declaración de la victima de delitos sexual  es: ¿Existe pronunciación de una 
actividad proba to r i a suficiente? Evaluación del acuerdo plenario N° 2-2007/CJ-
116”. (Tesis de Maestría) U ni ver si dad Pompeu Fabra, España. Llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
- El objetivo principal fue analizar y evaluar el acuerdo plena  r i o N° 2-2007/CJ-116 
de tal manera que pueda ser comparado con la realidad judicial existente dentro de 
los distritos judiciales existentes. 
- Dentro de la etapa determinante de un juicio, las penas pueden ser advertidas en el 
alcance de las teorías del delito, en donde los asuntos vinculados con las categorías 
serán considerados al momento de aplicar las sanciones. Dentro de los principales 
criterios que se evalúan para aplicar la p  risión preventiva es la reincidencia, la cual 
es considerada como un hecho agravante de la sanción debido a que su incremento 
se justifica en la n  e ce si dad que el Gobierno presenta para responder de manera 
proporcionada frente al nivel de responsabilidad del imputado. 
- Desde una perspectiva política-c r i minal, los costos incurridos por el acto delictivo 
cometido deberá ser atribuido por el imputado, la población y el Gobierno, puesto 
que todo son res pon s a b les en la r e socialización de los condenados. Cabe recalcar 
que en estos casos se desconoce si la persona condenada puede hacer ejercicio de 
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sus derechos, el cual está sujeto a la imposición de las tareas como por ejemplo el 
servicio comunitario. Por lo que se considera que, para a gravar las sanciones de 
los reincidentes es necesario que se otorguen castigos menos penosos. De igual 
manera, se cree recomendable que la penas sean impuestas por un Ju  e z pen al, 
previa sustentación, de tal manera que se pueda garantizar que la decisión tomada 
respeta los principios de un Gobierno so  ci al y demo c r á tico. Es importante recalcar 
que el estudio hace hincapié en la actividad probatoria o participación total del 
acusado, además de resaltar los costos que incurre para llegar a determinar una 
sanción respectivamente. 
 
A ni v el nacional 
Cabana, R. (2015). En su trabajo de investigación titulada: Aplicación excesiva de la 
p risión  pre ven ti va y el incremento de los internos de los centros penitenciarios del 
Perú. (Tesis de Pregrado). U ni ver si dad A n dina Néstor Cáceres Velásquez. Llegó  a 
las siguientes conclusiones: 
- El objetivo principal fue detallar y examinar las consecuencias que genera la 
aplicación excesiva de la p  risión pre ven ti va, siendo una de estas el incremento de 
los internos de los centros penitenciarios del Perú.  
- Se pudo determinar que la aplicación excesiva de la p  risión pre ven ti va ha generado 
una sobre población de hasta 124% con respecto a los internos ingresados a los 
centros penitenciarios, lo cual ha ubicado a nuestro país en uno de los principales 
países en donde se percibe mayor hacina miento penitenciario, en donde Caja marca 
el principal departamento en donde se percibe esta problemática debido a que por 
cada cárcel para un reo entran cinco. Asimismo, las estadísticas señalan que existió 
un incremento del 6% para el periodo 2014, por lo que se puede deducir que, si el 
incremento sigue siendo constante, se deberá con  s t r u ir hasta do s penal es por cada 
año de tal manera que se pueda cubrir a toda la población penitenciaria. Este hecho 
produce diversos padecimientos en los reos debido a que no pueden gozar de los 
servicios necesarios para cubrir todas sus necesidades básicas como el de la 
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alimentación e hi  g i e n e, lo cual suscita que se transgredan los derechos de los 
mismos. 
- Se deduce que la aplicación de la p  risión pre ven ti va es la principal medida 
coercitiva impuesta la cual garantiza el desarrollo de la investigación y el 
cumplimiento de las sanciones, no obstante, su aplicación de manera continua está 
generando e l hacina miento de la población penitenciaria por lo que se sugiere 
establecer lineamientos que faciliten la identificación de los individuos que 
presentan mayor riesgo para la sociedad. Si bien la prisión preventiva sirve como 
un procedimiento preventivo sin embargo su excesiva aplicación desnaturaliza la 
medida, perjudicando llegar a alcanzar metas objetivas para el cumplimiento 
oportuno de un proceso penal, en cuanto a esta realidad lejos de ser una medida 
preventiva genera el incremento de internos en los penales. 
 
Ñaupari, J. (2016). En su trabajo de investigación  titulado: Medida de p risión pre ven  
ti va y la transgresión del principio de pre sunción de in o ce n ci a. (Tesis de Pregrado) 
U ni ver si dad de Huánuco. Huánuco. Llegó a las siguientes conclusiones: 
- El objetivo principal fue reconocer y evaluar las medidas de p  risión pre ven ti va 
como una forma de transgresión del principio de pre sunción de inocencia del 
distrito ju di ci al de H u á nuco. 
- El 82% de los m  a g i s t r a do s señalan que no es con  s ti tu ci o n a l la privación de la         
li be r  t ad a través de la aplicación de esta medida coercitiva a  n  t es de la se n ten ci a 
de la pena, teniendo en cuenta además que el 55% de los casos en los que se 
imponen se pre  sume su inocencia debido a que sólo existen ligeras sospechas de 
su participación en un acto delictivo. Asimismo, los efectos que generan la 
aplicación de esta medida coercitiva en individuos que son inocentes son 
perjudicial es irreversible s e irreparable s, pues afecta su entorno familiar, laboral y 
social.  
- De igual manera, el 72% de los inculpados a los que se le aplicaron esta medida 
no fue realizado una evaluación minuciosa de los riesgos que presentan referentes 
a l peli gr o de fu g a u obstaculización de la investigación, por lo que el 64% 
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considera que existe una transgresión del principio de pre  sunción de i  no ce n ci a 
sólo en casos en donde se puede determinar, previa investigación, la inocencia del 
imputado. Por tal motivo se sugiere efectuar un planteamiento de re  orientación a 
distintos factores del ordena miento judicial. 
Tapia, G. (2005). Es su trabajo de investigación titulado: Estimación ju  di ci al de los 
medios probatorios en los casos de violación se x u al en menor e s de e dad. (Tesis de 
Pregrado). U ni ver si dad N a ci o n al Mayor de S  a n Marco s. Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- El objetivo principal fue reconocer los requerimientos que deben presentarse en el 
momento que las victimas declaran de tal manera que pueda sustentar su inocencia 
ante un juez. Así también, poder establecer si las penas indiciarias pueden derivar 
en los actos delictivo s. 
- El 82% de las sentencias son condenatorias, es decir, el Juez aceptó lo señalado 
por los demandantes y el inculpado tuvo que cumplir la pena o sanción impuesta 
por el mismo, mientras que el 18% fueron absoluto r i a s, es decir, los demandados 
fueron librados de toda responsabilidad judicial por lo que fueron absueltos de 
manera inmediata. Asimismo, se pudo reconocer que el 72% de las me n o r es de 
edad agraviadas fueron de las víctimas fueron mujeres, siendo el 82% de los 
inculpados varones, en donde además el 53% de los casos fueron suscitados en su 
entorno familiar o se presenta hasta un tercer grado de consanguinidad entre los 
agravantes y agraviados. Siendo uno de los principales aspectos que se deben 
considera para imponer una sentencia condenatoria las declaraciones obtenidas de 
las victimas del hecho delictivo y la valoración de las pericias. 
- Se deduce que las sentencias son condenatorias en caso de que se presenten los 
medios probatorios suficiente s que contrasten la participación del imputado en un 
acto delictivo tales como por ejemplo la pericia médico legal, confesión voluntaria 
del imputado so  b re su culpabilidad en el delito o en caso de que su declaración 




A ni v e l lo cal 
No se encontró información vinculada a las variables de estudio en esa noción, por lo 
que el presente trabajo de investigación es uno de los primeros estudios que se 
enfocan en este tema, con la finalidad de d  e t e r minar e l ni v el de efectividad de la 
prevalencia de los presupuestos del Art. 268 del Código P  roces al Pen al y P risión      
pre ven ti va en los de li tos con t r a la li be r t ad sex  u al en agra vi o de menor e s de 14 años 
en los Juzga dos de Investigación Preparatoria de Tara poto año 20 17.  Conforme a 
ello, se puntualiza que al no encontrarse una investigación al respecto, es considerada 
como la primera en su elaboración de las investigaciones que evalúen la realidad 
objeto de estudio en la localidad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Presupuestos del Art. 268 
Según lo tipificado en el art. 268 del Código P  roces al Pen al, los presupuestos 
materiales son los siguientes: 
I. La existencia de funda dos y graves elemento  s de convicción empleados 
para la estimación razonable de la c o  misión de un acto delictivo vinculado 
con el inculpado, como autor  o participante. 
II. En caso de que la pena impuesta sea mayor a 4 a ñ o s de p e n a priva ti va del 
ejercicio de la li be r t ad. 
III. En caso de que el inculpado, teniendo en cuenta sus a n te cedentes y otros 
casos específicos, pueda tratar de evadir las acciones judiciales (pe  li g ro 
de fu g a) u obstaculizar las investigaciones para determinar su inocencia 







1.3.2. Delitos contra la libertad sexual 
Según Mejía, Bolaños y Mejía (2015), mencionan que “Son expresiones 
presentadas en la sociedad en donde no se promueve la práctica de principios 
y valores morales, los cuales constituyen a su vez fenómenos de alarma social 
debido a que numerosos medios informativos lo consideran como una 
problemática dentro del entorno social” (p.178). 
Son considerados como delitos a los siguientes: 
Bienes jurídicos: Libertad sexual e indemnidad sexual 
Llaja y Silva (2016) menciona que los de lito s de viola ción sex  u al y a c tos con 
t r a el   p u do r, por medio de los que se asegura la protección de la in  de m ni dad 
de los meno r es de 14 a ñ os, son configurados con e l a c to sex  u al, pues se señala 
que las penas impuestas sobre estos tienen como finalidad preservar la sex  u al 
i dad de los mismos- menor es de 14 a ñ os - hasta que pueda ser consciente de 
las decisiones que debe tomar en torno a su vida sex  u al, es por ello que no se 
considera relevante que no concedan su probación sobre ello (p.20). 
Lo señalado anteriormente se fundamenta en que las personas menores de 
edad atraviesan una fase caracterizada por la falta de madurez p  si c o-b i o lógica, 
la cual imposibilita que se configuren los pre supuestos que admitan su 
aprobación jurídica para realizar actos sexuales con terceras personas, por tal 
motivo es importante señalar que el Gobierno debe ser el responsable de la 
protección del bienestar de los menores (Llaja, J. y Silva, C., 2016, p.20). 
 
Antecedentes históricos del delito de la violación sexual 
Tal y como lo menciona Noguera (2016), antiguamente, los inculpado por 
delito sexual eran sancionados de manera drástica, siendo un claro ejemplo el 
Código de Hammurabi de los babilonios y caldeos, el cual consistía en 
sancionar a todos aquellos individuos que cometían delitos contra la libertad 
sexual, pues consideraban que la víctima era la persona agraviada y la 
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sociedad en general, en donde sus dioses consideraban que la pena de muerte 
era el castigo necesario para subsanar este acto delictivo (p.43). 
Como se menciona anteriormente, el delito de violación tenía pena de muerte 
y no interesaba si la víctima presentaba una condición económica baja o 
elevada, en donde las autoridades eran las encargadas de estrangular al 
imputado frente a toda la población, de tal manera que puedan contrastar el 
cumplimiento de su castigo (Noquera, I., 2016, p.43). 
 
Violación  sex u al 
Según Llaja y Silva (2016) infieren que es el acto mediante el cual un 
individuo busca tener acceso carnal v í a vagina  l, a n al o bucal o mediante 
acciones análogas como puede ser por medio de la introducción de un objeto 
o cualquier par te del c u e r p o por una de las d o s primer as vías mencionadas 
con anterioridad, transgrediendo así la li be r t ad o indemnidad sex  u al de la 
persona agra vi a da (p.22). 
Con respecto a la edad de los sujetos pasivos, es preciso mencionar que en 
nuestro país entre los años 2006 y 2012 se puso en conocimiento que los 
adolescente s entre los 14 y 18 años pueden ejercer su de r echo a la li  be r t ad sex 
u al, por lo que presentan la capa ci dad suficiente para otorgar su 
consentimiento para la realización de un acto sexual. Para reafirmar ello, el 
Tribu n al Constitucional mencionó lo siguiente: 
I) En relación al p rin ci pio de evolución de los niños y adolescentes, es preciso 
reconocer que su desarrollo tanto en el aspecto físico como en el 
psicológico será progresivo, por tal motivo se considera fundamental la 
función que asumen los progenitores, familia, Gobierno y la so  cie dad para 
educar a los adolescentes sobre estos temas. 
II) El ejercicio de la li be r t ad sex  u al, es fundamental tener conocimiento sobre 
los efectos que suscita su práctica constante, teniendo en consideración 
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además lo señalado en el “Plan Nacional de Acción por la infancia y la 
adolescencia 2012-2021” (Llaja, J. y Silva, C., 2016, p.22). 
Si bien es cierto, el Código Pen al actualizado efectúa el reconocimiento del 
de re c  h o a la li  be r t  ad sex  u al de personas cuya edad es mayor de 14 a  ñ o  s, 
cabe recalcar que en caso de los menor e s de 14 años la pena es superior por 
el simple hecho de tratarse de estas personas. Es por eso que en tales casos 
se establecen penas que varían entre los 12 y 18 a  ñ o s de priva ción de la li 
be r t ad (Llaja y Silva, 2016, p.23). 
 
Violación sexual (Acceso carnal sexual) 
Este acto delictivo está señalado en el Art. 170 d e l CP cuya redacción 
normativa, posteriormente a la modificación producida por la Ley N° 30076, 
ha quedado de la siguiente manera: 
“Acto en el que, ejerciendo violen ci a o amenazas, una persona ejerce presión 
en otra para tener un acceso carnal vía vaginal, anal o bucal, o mediante 
acciones análogas como puede ser por medio de la introducción de un objeto 
o cualquier par te del c u e r p o por una de las d o s primer as vías mencionadas 
con anterioridad, por lo que debe ser sancionado por una pena priva ti va de 
la libertad entre los 6 y 12 años”.  
Esta pena debe ser interpuesta teniendo en cuenta: 
1. En caso de que el delito se cometa a m  a no armada o sea efectúe por d  o s 
o más sujeto s. 
2. En caso de que el acto delictivo sea cometido por alguien que ejerce poder 
o mando sobre la víctima, o presente algún vínculo en su entorno familiar, 
laboral, entre otros.  
3. En caso de que el imputado sea algún agente de la Policía, Fuerza  s 
Armada s, vigilancia privada, etc. 
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4. En caso de que el autor del acto delictivo posea el conocimiento necesario 
para conocer si presenta algún padecimiento o enferme dad de tras n misión 
sex  u al grave. 
5. En caso de que el auto  r del crimen sea algún profesional en materia 
educativa y ejerza sus funciones en el centro educativo de la víctima. 
6. En caso de que la víctima tenga edades entre 14 y 18 a ñ o s de e dad. 
 
1.3.3. Valoración de la Prueba 
Castillo (2014) afirma que para declarar la culpabilidad o inocencia por la 
comisión o no de un hecho y declaración de hechos probados debe haber una 
actividad probatoria que lo determine de tal manera que sirva como sustento. Sin 
una prueba no puede haber una decisión judicial basada en la razón, por lo que se 
sostiene que este procedimiento no puede efectuarse sin pruebas. Una cosa es que 
el Juez valore el medio probatorio con una libertad razonada, otra muy distinta que 
el Juez esté libre de la prueba o no escape de ella. La dictadura de una sentencia 
judicial sin pruebas o en contra de las pruebas presentadas por la parte demandada 
(o cualquier otra) y que no desmienta la hipótesis propuesta resulta inadmisible y 
contrarias a las bases de un estado de derecho (p.93). 
La factibilidad de proceder con un juicio de valor en base a una prueba inexistente 
es nula, así como tampoco es posible derivar de una situación probatoria hipotética 
en donde no se efectuó de manera confiable una valoración completa. Esta 
declaración deberá estar fundada en una situación objetiva, pues es una actividad 
externa racionalmente producida y controlada como una prueba (Castillo, A., 
2014, p.94). 
Elementos de convicción 
Según Castillo y Asencio (2017), es necesario asegurar la convicción del juez, en 
donde debe existir convicción y conjetura del derecho pretendido. La conjetura 
hace referencia a que verídico y lo que parece verídico. Por una parte, Platón ha 
escrito “Las personas no se inquietan por anunciar hechos verídicos, sino más bien 
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por convencer, puesto que el convencimiento ejercido dependerá de la 
factibilidad”. Esta factibilidad dependerá de la existencia de lo probable y no 
probable de demostrar la ocurrencia de un hecho. Desde otro enfoque, la 
factibilidad puede estar basada en el juicio académico, en este caso sólo será 
necesario aseverar la afirmación de los solicitantes (p.375). 
La vinculación del imputado con la realización de un acto delictivo se efectúa a 
través de medios probatorios, esto quiere decir que la existencia de elementos de 
prueba deberá superar el estándar en donde se evidencia la posibilidad de la 
responsabilidad penal del inculpado en el acto. Cuando hablamos de estándar de 
prueba, nos referimos a los discernimientos que permitirán probar la 
responsabilidad penal de una persona sobre un hecho delictivo en particular 
(Castillo, A. y Asencio, M., 2017, p.378). 
De igual manera, Castillo y Asencio (2017) manifiestan que es tos estándar es 
cumplen un papel esencial en el momento en el que el Juez determina su de  cisión, 
puesto que si lo superan se podrá tener necesario sustento sobre un acto delictivo. 
Asimismo, puede señalar en caso de que se justifique la aceptación de la verdadera 
hipó te si s en donde se describen los actos; lo que conlleva a conocer el g r a do de 
posibilidad que se necesita para dar por aceptada una hipó  tesis como verídica y 
plantear criterios objetivos que indican el momento en el que se debe alcanzar el 
grado de probabilidad o certeza exigido. Obviamente, para exigir la aplicación de 
la p risión pre ven ti va como me di da coercitiva no es necesario emplear el estándar 
probatorio para emitir una condena puesto que sólo se exigen fundados elementos 
de convicción (p.378). 
 
Bien jurídico 
Cabrera (2014) señala que se aprueba el sustento en donde se señala que la vida, 
en sus aspectos naturales y espirituales de las personas, son la base del ordena 
miento     ju r í di c o en caso de que se tratase de una orden jurídica - con s ti tu ci o n al; 
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en donde además intervienen los demás des envolvimientos de los bien  e s jurídico 
s de las personas (p.190). 
Del mismo modo, se reconoce que la vida de los seres humanos es el regalo más 
precia do y el pilar principal de la supervivencia, no obstante, el reconocimiento de 
los demás bien e s ju r í  di c o s son también de suma relevancia, dentro de las cuales 
podemos encontrar a la li be r t ad, la cual es reconocida como una condición jurídica 
y natural de las personas, puesto que todas las personas nacen, viven y se extinguen 
libremente (Cabrera, A., 2014, p.190). 
Después de la vida, la libertad es entendida como la manifestación más esencial de 
la filosofía humana, puesto que es una condición que facilita la autorrealizaci´ de 
los seres humanos en sus distintas actividades en el contexto social, económico y 
cultural; frente a ello es que toda conducta que impide el ejercicio de la li be r t ad es 
considerada como una transgresión de los principios y derecho  s humano s 
(Cabrera, A., 2014, p.190). 
El ejercicio de la libertad corresponde también al rol que asume el Gobierno- como 
responsable del cumplimiento del ejercicio socio-estatal regido por el p rin ci pio de 
legal i dad- para asegurar que la práctica de este derecho no pueda ser restringido o 
limitado, salvo por órdenes superiores tipificadas por normativa o ley, por lo que, 
según lo mencionado anteriormente, es limitada toda acción que restrinja la li  be r t 
ad. Por estas y otras consideraciones, se han tipificado como actos delictivos que 
transgreden el ejercicio de la li  be r t ad los señalados en el T  í t u lo IV d e l CP 
(Cabrera, A., 2014, p.191). 
La li be r t ad no es manifestada por la li  b re loco moción de las personas, esto quiere 
decir que, comprende la probabilidad de que pueda desplazar  s e de un lugar a otro 
sin impedimento. Cabe recalcar que la li  be r t ad, dentro de sus distintas esferas, se 
manifiesta en la li  be r t  ad sex  u a l, la cual hace referencia a la capa  ci dad que tiene 
todo individuo para tomar decisiones sobre la manera de vivir su sexual  i dad. El 
Estado cumple la función de proteger el modo en el que puede ser vivida su sexual  
i dad, frente a cualquier riesgo que pueda presentarse que dañe su integridad y 
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bienestar. Por ello, puede llamarse “Auto  r i  dad sex  u al” al control y cuidado de la 
in te g r i dad sex  u al personal (Cabrera, A., 2014, p.191). 
Es importante mencionar que la “Li be r t ad sex  u al” es entendida como el ejercicio 
autónomo de la persona para realizar acciones que involucra a otro individuo, 
puesto que las acciones que pueda realizar una persona con otras no es asunto de 
derecho penal, siempre y cuando no se ejerza presión o amena z a para efectuarlo. 
Por otra parte, el derecho a la “Auto- de terminación sex  u al” está referido como el 
de re c h o a la pro pi a personal i dad en donde sólo puedan ser determinados por el 
mismo, por ello se considera que estos delitos transgreden la auto  determinación 
del ser humano (Cabrera, A., 2014, p.191-192) 
Del mismo modo, Cabrera (2014) deduce que el b  i en ju r í dic o e s el libre ejercicio 
de la li be r t  ad sex  u al, pues la persona asume la responsabilidad de decidir 
libremente su comportamiento sexual según sus necesidades y de  se os, y des de una 
perspectiva negativa, el de re c h o de imposibilitar la acción en caso de que no exista 
la aprobación correspondiente. La existencia de una afirmación modificada por la 
Ley N° 28251 señala que el acto sexual hace referencia a la práctica realizada por 
un sujeto para ingresar el mie  m b ro vi r i l en la c a vi dad vagina l, a n al o bu c al, o 
mediante acciones análogas como puede ser por medio de la introducción de un 
objeto o cualquier par te del c u e r p o por una de las d o s primer as vías mencionadas 
con anterioridad (p.192). 
Según Jorge Enrique Valencia, “Es preciso aseverar que, dentro de los centros 
penitenciario, el atenta  do más g rave cometido con t r a la li be r t ad sex  u al es la            
violación”. Frente a ello es preciso recordar que, originalmente, el Estado solo 
brindaba seguridad en caso de que comprenda la es  fe r a sex  u al de las mujeres (sólo 
ge ni tal) en donde el b i en ju r í dic o era definido como “Honestidad sex  u al”. Hoy en 
día, la “Li be r  t ad sex  u al” es extendida a la es  fe r a ge ni tal y cualquier cavidad 
susceptible que pueda ser considerado como una violación de la li  be r  t ad sex  u al, 
tal y como está referido en la Ley N° 28 251. 
Las normativas legales y jurídicas están enfocadas a garantizar que el individuo 
sea el único responsable de tomar decisiones que involucre la integridad de su 
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cuerpo y decidir si desea o no practicar su sexualidad y no cumplir con sus 
funciones biológicas. Según lo mencionado por Villa Steines la práctica de la 
sexual i dad es una decisión que involucra los aspectos físicos y psicológicos del 
ser que supone una decisión positiva frente a tercer  os (Cabrera, A., 2014, p.193). 
Ac tos con t r a el p u do r 
Según Llaja y Silva (2016) menciona que son las acciones indebidas efectuadas 
sobre una persona caracterizada por toca  miento s indebido s en las zonas íntima s de 
las mismas, la cual se considera como una acción en contra del p  u do  r de una 
persona en donde se afecte su li  be r t ad o in de m ni dad sex  u al, por lo que el pudor 
puede tener una interpretación moral y prejuiciosa (p.24).  
Según lo dispuesto en la Carta Magna del Perú y El Código Pen  al, estas acciones 
deberán ser sancionadas debido a que transgreden los p  rin ci  pio s y valor  e s de las 
personas, por tal motivo es oportuno recalcar que, mediante la sanción de estos 
actos, el Estado da a conocer su rol protector frente a las acciones que atenten con  
t r a la  li be r t ad sex  u al, di g ni dad, libertad en el de s a r rollo de la personal i dad, entre 
otros (Llaja, J. y Silva, C., 2016, p.24). 
 
1.3.4. P risión pre ven  ti va  
Según De La Jara et al (2013) es la medida coercitiva individual imputada sobre 
un individuo para asegurar que no obstaculice el procedimiento de investiga  ción 
efectuado sobre el acto delictivo al que está vinculado para su posterior 
determinación de la culpa o inocencia y el c  u  m p li miento de la pena o castigo, en 
caso corresponda (p.10). 
 
Según Hernández (2015) es una de las principales medidas cautelares impuestas, 
por medio de la cual se efectúa la privación de la li  be r t ad durante el periodo de 
duración del proceso de investigación con el fin de impedir que el inculpado pueda 
evadir la justicia de tal manera que se pueda lograr los fin  e s del de re c h o (p.3). 
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Según afirma García (1989) señala que “La reclusión que, por medio de una orden    
ju di ci al, sufre una persona durante la instrucción sumarial y con anterioridad al 
fallo sentenciador firme” (p.75). 
Aplicación de la p risión pre ven ti va: Pre supuestos material e s y de c a u  te la  
Después de aplicar la p  risión pre ven ti va como me di da coercitiva, es relevante 
mencionar que las normativas legales peruanas no contemplan los actos delictivos 
libres de cárcel por lo que se presume la probabilidad de que el Ju  e z dicte una 
medida cautelar alterna a la p  risión pre ven ti va que permitan obtener el mismo 
resultado, es decir, en donde se contrarreste el nivel de r  i e s g o que se presenta en 
un caso particular. 
De la misma manera, De La Jara et al (2013) indica que dentro del Art. 268 del              
N C PP del año 2004 se mencionan los pre supuestos material es que sirven de 
sustento para aplicar medidas cautelares sin tener en consideración el acto delictivo 
cometido. Por tal motivo, el Ju e z debe ser el responsable de efectuar el análisis de 
los actos delictivos evidenciados por el Fis  cal en donde la parte demandada deberá 
reconocer si existen los t  r e s pre supuestos de f  o r  m a con curre n  t e y obliga to r  i a, 
mencionados a continuación: (p.33) 
1. En caso de que existan fu  n dados y g r a ves elemento s de convicción para la 
estimación razonable del acto delictivo en donde se determine la 
responsabilidad del inculpado. 
2. En caso de que los castigos o penas impuestas sean por un periodo mayor a               
c u a t ro a ñ o s de pena priva ti va de li be r t ad. 
3. En caso de que los a n te cedentes y otros hechos presentados per  mita n 
determinar de manera razonable que los inculpados pretender evitar a la justicia 
(Pe li gro de fu  g a) o impedir que se averigüe la realidad de los hechos 
presentados (Pe  li gro de obstaculización) (p.34). 
Duración de la p  risión pre ven ti va 
De La Jara et al (2013) sintetiza que el c a r á c ter pro vi so rio o te m p o r al de la medida 
coercitiva de p risión pre ven ti va está estrechamente relacionada con la práctica del     
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de re c h o a someterse a un procedimiento pen  al ni ser encarcelado por un periodo 
superior al señalado por la ley.  
Conforme al Art. 272 del CPP se ha determinado que de modo concreto que el 
tiempo de duración de la p  risión pre ven ti va, para aquellos casos que no sean 
complejos, durará como máximo 9 mes  es. Sin embargo, en aquellos casos en los 
que se presenta un alto nivel de complejidad es mayor, el plazo deberá ser como 
máximo 18 meses. 
Asimismo, según el Art. 274 del CP menciona que, para el segundo caso 
mencionado anteriormente, el plazo puede ser prolongado a 36 mes es, previa 
solicitud justificada del fiscal, sólo en casos en lo que se presenten situaciones que 
requieran mayor análisis y evaluación, y en los que el imputado tenga la intención 
de evadir la justicia (De La Jara et al, 2013, p.35). 
Re visión de la p  risión pre ven ti va c o m o me di da cautela r 
De La Jara et al. (2013) manifiesta que esta me di da coercitiva pueda estar su jeta a     
re visión siempre y cuando exista un p  e di do de cesación. La cesación es la acción 
mediante el cual la de fe n s a del inculpado puede exigir la culminación de la p  risión 
pre ven ti va por las siguientes situaciones: 1) En caso de que se presenten nuevos 
indicios que no se relacionan con las encontradas anteriormente que permitieron 
su determinación; 2) en caso de la culminación del periodo señalado por p  risión              
pre ven  ti va. Después de efectuarse esta revisión, se procederá a determinar la li  be 
r t ad o se d e niegue la solicitud, en este último caso se deberá presentar una 
apelación (p.36). 
Por otra parte, en el Art. 283 del N  C PP del año 20  04 señala que aquel individuo 
que se encuentre privado de su li  be r t ad bajo la imputación de una medida cautelar 
puede requerir al Jue z correspondiente la cesación de la misma –durante las veces 
que considere necesario. Frente a ello, el Jue z deberá convocar a una a u di en ci a en 
la que el inculpado –parte defensora del inculpado- y e  l fis cal deben fundamentar 
su posición. De la misma manera que en el requerimiento, la decisión deberá ser 
resuelta y comunicada durante el plazo de 72 horas siguientes de su realización.  
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Tal y como se menciona De La Jara et al (2013) es el N C PP del año 2004 quien se 
encarga de regular que sea la parte defensora del inculpado el responsable de 
solicitar la cesación de la prisión preventiva. 
Me di das alterna ti vas a la p  risión pre ven ti va 
Según el N C PP del año 2004, se menciona que estas me  di das pueden ser 
mencionadas a continuación: 
 
Compa re ce n ci a 
Según los Art. 286 al 292 del CPP, esta medida está constituida en caso de que se 
presenten delitos de menor gravedad, la cual consiste en imponer una m  í ni m a            
constricción de la li be r t ad persona l. 
Según De La Jara et al (2013) se infiere que la C  o r te Supe r i o r de Li  m a esta b le ce 
que, en cuanto a esta medida, el individuo sujeto a esta medida está afectado de su 
desplazamiento ambulatorio de manera ligera, pues tiene la responsabilidad de 
acudir a las citaciones del Juez, en donde está obligado de declarar e intervenir en 
las diligencias (p.37). 
Se procederá a presentar las m  o da li dad es de compa re ce n ci a: 
Co m p a re c en  ci a Sim p le 
Según De La Jara el al (2013), en este caso, el inculpado tiene la responsabilidad 
de asistir a las sedes judiciales correspondientes cada vez que se requiera y es 
aplicado en caso de que el acto delictivo cometido sea sancionado con una pena 
menor o en aquellos casos en donde los procesos de investigación no requieran la 
imposición de mayores restricciones (p.37). 
Compa re ce n ci a Res t r i c ti va 
Según De La Jara et al (2013), en este caso, el inculpado puede mantener un 
tránsito ambulatorio siempre y cuando cumpla con las limitaciones judicial  e s 
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impuesta s; en caso de no cumplir con ello la normativa señala que se deberá 
efectuar la de tención    i n me di a t a y la anulación de la p risión pre ven ti va (p.38). 
 
Detención Domicilia r i a 
Según De La Jara et al (2013), esta medida está regulada por el Art. 290 del NCPP 
del año 2004, consiste en la prohibición de salida del domicilio en donde vive el 
inculpado, se aplica en casos de que el inculpado tenga una edad superior a 65 
años, sufra un padecimiento grave o mortal, presente di  s capacidad o se encuentre 
en estado de gestación (p.39). 
El periodo de tiempo al que se encuentra sujeto esta medida es el mismos al 
señalado para la p  risión pre ven ti va determinado por lo señalado en los Art. 272-
277 del NCPP del año 2004. 
 
Internación Pre ven ti va 
Según De La Jara (2003), esta medida se aplica en casos en los que el inculpado 
presente graves daños mentales no sin antes del dictamen del Jue z, previa opinión 
de los especialistas manifestados en una evaluación pericial, pues el Art. 293 
señala que el fin de la aplicación de esta medida es asegurar la protección del 
inculpado y demás personas que intervienen en el proceso. Por lo que se deduce 
que los p r e su puesto s para aplicar esta me  di da son las mismas que para la p  risión 
pre ven ti va, exceptuando la p ro g no si s de la p e n a (p.39). 
 
Impedimento de salida 
Según De La Jara (2013), esta medida está regulada por los Art. 295-296 del NCPP 
del año 2004 y se aplica en casos en los que el inculpado fue sancionado por un 
periodo mayor a tres años, su imputación conlleva el impedimento de salida de la 
localidad, distrito, provincia o región (p.40). 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Ex  iste el cumplimiento del artículo 268 y la prisión preventiva por los de  li tos 
con t r a la li  be r t ad sex  u al en menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de          
investigación preparatoria de S a n Mar tí n – Tara poto a ñ o 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación por Conveniencia 
Este estudio resulta ser muy conveniente puesto que permitió descubrir la valoración 
que le da el juzgador a los presupuestos del Art. 268 del NCPP, por los cuales los 
investigados o imputados por delitos con t r a la li be r t ad sex  u al en menores de 14 años 
son procesados en prisión. Por lo que se puede reforzar el criterio de prisión 
preventiva, y poder llevar un proceso con el imputado en libertad y con restricciones 




El desarrollo del estudio permitirá plantear aportes significativos sobre el 
conocimiento de los pre supuestos del Art. 268 del NCPP y como ello se relaciona con 




El presente estudio aportó información relevante con respecto a la aplicación del 
NCPP, además de ello se evaluará las variables empleando el Nuevo Código                   
P roces al Pen al y lo expuesto por Laja y Silva (2016), los cuales hacen mención de a 
la p risión pre ven ti va por los delitos contra la libertad sex  u al respectivamente. 
 
Justificación social 
Resulta importante que se pueda determinar dentro de nuestra realidad estudiada, los 
beneficios relevantes, pertinencia y utilidad del desarrollo de los mismos, puesto que 
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busca contribuir con el conocimiento de futuros profesionales de derecho. Así como 
también, aquellas personas que laboran o ejercen la profesión, puesto que los 
resultados permitirán tomar decisiones teniendo en cuenta la realidad en donde se 
desarrolla los procedimientos permitiendo cumplir así los presupuestos para aplicar 




Para sustentar el desarrollo del estudio, los procedimientos seguidos a través de la 
encuesta dirigida a los Magistrados, señores de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Tarapoto, para identificar los casos por de  li tos con t r a la li  be r t ad        
sex  u al en menores de 14 años y la valoración de cada uno de los presupuestos del Art. 
268 del NCPP relacionados con la p risión preventiva. 
 
1.6. Hipótesis 
Hi: Ex  iste relación di  re c t a y significa ti va en t re los pre supuestos del Art. 268 d  el           
N u e v  o Código P  roces al Pen al y p  risión pre ven  ti va por los de li tos con  t r  a la            
li be r t ad se x  u al en menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de investigación        
preparatoria de S a n Mar tí n – Tara poto a ñ o 2017. 
Ho: N o ex  iste relación directa y significativa en  t re los pre supuestos del Art. 268 d  el 
N u e v o Código P  roces al Pen al y la P  risión Pre ven ti va por los delitos con  t r a la    
li be r t ad se x  u al en menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de investigación       
preparatoria de S a n Mar tí n – Tara poto a ñ o 2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
- De terminar e l pre supuesto material más prevalente del artículo 268 para los 
requerimientos de prisión preventiva del Nuevo Código Procesal Penal,            
p o r los de li tos con  t r a la li  be r t  ad se  x  u al en menor e s de 14 a ñ  o s en los juzga  
dos de investigación preparatoria de S  a n Mar tín – Tara poto a  ñ o 2017. 
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1.7.2. Objetivos específicos 
- Identificar los presupuestos Art. 268 d  el N u e  v o Código P  roces al Pen al por 
los de li tos con t r a la li  be r  t ad se x  u al en menor  e s de 14 a ñ os en los juzga dos 
de investigación preparatoria de S  a n Martín – Tara poto a ñ  o 2017, que será 
medido a través de una entrevista dirigido a los fiscales del distrito de 
Tarapoto. 
- Conocer los procesos de prisión preventiva p  o r los de li t os con t r a la li be r t ad 
se x  u al en menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de investigación preparatoria 
de S a n Mar  tín – Tara poto a ñ o 2017, que será medido a través de una guía 
de análisis de datos a los 60 expedientes mencionados. 
- Determinar la relación que existe entre los presupuestos del artículo 268 Art. 
268 d el N u e v  o Código P  roces  al Pen al y p  risión pre ven ti va por los de li tos   
con t r  a la li  be r  t ad se x  u al en menor  e s de 14 a ñ o  s en los juzga dos de 





El presente estudio fue No experimental, por cuanto Hernández, Fernández y Baptista 
(2003); infiere que no se manipularon las variables y el análisis de la problemática fue 
realizada tal y como se presentan en su naturaleza. Asimismo, el estudio tuvo un En foque 
cuan ti t a ti v o puesto que ha permitido recolectar y analizar la información, para que a 
través de ellos se puedan responder a los problemas formulados y contrastar las hipó  tesis 
planteadas inicialmente, así también para que información pueda ser medida 
numéricamente y se puedan emplear programas estadísticos que permitan determinar el 
comportamiento de la población (p.5).  
 
2.1. Diseño de investigación 
La investigación presenta un diseño Descriptivo-Correlaciona l, de la misma manera 
Hernández, Fernández y Baptista (2003) mencionan que el estudio es descriptivo 
cuando pretende describir las particularidades esenciales de una situación presentada 
que requiere ser analizada, en donde su finalidad de medir las varia  b les estudiadas de 
modo más preciso posible (p.19). 
 
El esquema que representa la investigación es el siguiente. 
 
Donde:  
M: Representa la muestra conformada con los 60 expedientes referidos a 
la comisión de delitos contra la libertad sexual en menores de 14 
años. 
V1: Representa a la prisión preventiva 
V2: Representa a los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 
años 
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2.2. Variables Operacionalización 
 Variable 1: P risión pre ven ti va 






VARIABLE DEFINICIÓN CONTABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Variable 1: Prisión 
preventiva 
La reclusión que, por medio de una 
orden judicial, sufre una persona 
durante la instrucción sumarial y 
con anterioridad al fallo 
sentenciador firme (García, C., 
1989, p.75). 
Existencia de 
fundados y graves 
elementos de 
convicción 
La existencia de fundados y 
graves elementos para la 
convicción de la estimación 
razonable, de tal manera que 
se genere un vínculo entre 
ambos. 
Nominal 
Prognosis de la 
pena 
Cuando la sanción impuesta es 
mayor de 4 años de pena 
privativa de la libertad. 
Nominal 
Peligro procesal 
Cuando el imputado busca 
eludir la justicia (peligro de 
fuga) u obstaculización de la 
investigación para determinar 
la inocencia o culpa del 
imputado (peligro de 
obstaculización). 
Nominal 
Variable 2: Delitos 
contra la libertad 
sexual en menores 
de 14 años 
Son expresiones presentadas en la 
sociedad en donde no se promueve 
la práctica de principios y valores 
morales, los cuales constituyen a 
su vez fenómenos de alarma social 
debido a que numerosos medios 
informativos lo consideran como 
una problemática dentro del 
entorno social (Mejía, U., Bolaños, 
J. y Mejía, A., 2015, p.178). 
Bien jurídico Indemnización sexual Nominal 
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2.3. Población y muestra 
Población 
Estuvo constituida por los 60 expedientes concernientes a los de  li tos con t r a la           
li be r t ad sex  u al en menores de 14 años en los Juzga  dos de Investigación 
Preparatoria de Tara poto a ñ o 2017. 
 
Muestra 
Fue no probabilística por conveniencia, pues según lo manifestado por Hernández, 
Fernández y Baptista (2004) indica que, en una muestra menor a 100 elementos, 
puede aplicarse el criterio de autoselección o selección en función a la factibilidad 
de su disponibilidad. Por lo que, en este caso, de los 60 expedientes por de  li tos    
con t r a la li  be r t ad sex  u al, solamente en 20 casos se presentaron tales delitos en 
menores de 14 años. 
 
En función a lo señalado anteriormente, el presente estudio ha tomado como 
muestra los 20 expedientes concernientes a de  li tos con t r a la li be r t ad sex  u al en 
menor e s de 14 años. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS FUENTES O INFORMANTES 
Encuesta Cuestionario 
Juzgados de Investigación 
Preparatoria y Ministerio Público. 
Recolección de 
datos 
Ficha de registro de datos 
Expedientes sobre delitos contra 
la libertad sexual en menores de 
14 años en los Juzgados de 






2.4.1. Validez de instrumento 
Los instrumentos de investigación serán validados por tres profesionales competentes 
en derecho, los cuales cuentan con una experiencia profesional mínima de cinco años. 
 Mg. César Peláez Vega 
 Dra. Grethel Silva Huamantumba 
 Mg. Luis Felipe Morey Riva 
 
2.4.2. Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de la investigación estuvo a cargo del promedio valorativo de 0.896; 
dicho porcentaje fue logrado mediante el programa estadístico Alfa de Cronbach. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
La información obtenida fue analizada mediante los programas estadísticos de 
EPINFO. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Este estudio fue realizado de forma ética, puesto que se han respetado los derechos 
de autor en donde se realizó la correcta citación de la información empleada con la 
finalidad de recolectar información fehaciente que permita el procesamiento 
adecuado. Para ello, se siguió las pautas de los lineamientos para la investigación 
determinados por el centro de estudios correspondiente, siendo en este caso la 







3.1. Instrumento de investigación: Encuesta dirigida a los fiscales del Distrito 
de Tarapoto 
 
Objetivo Específico 1 
Identificar los pre supuesto del Art. 268 del NCPP por los delitos con  t r a la li be 
r t ad sex u al en menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de investigación preparatoria  
de San Martín – Tara poto a ñ o 2017, que será medido a través de una entrevista 
que estará dirigido a los fiscales penales del distrito de Tara  poto. 
Tabla 1 
 ¿Cuál cree Ud. que el presupuesto más relevante al momento de solicitar  el 
requerimiento de prisión preventiva? 






N° Respuesta  Cargo 
1 Arraigo domiciliario Fiscales del distrito de Tarapoto 
2 Peligro de fuga Fiscales del distrito de Tarapoto 
3 Sanción mayor a 4 años Fiscales del distrito de Tarapoto 
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Figura 1. ¿Cuál cree Ud. que es el presupuesto más relevante al momento de solicitar el 
requerimiento de prisión preventiva? 
 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 60% infieren que el 
presupuesto más relevante es aquella en donde la sanción sea mayor de 4 años, asimismo, 
el 20% hace referencia al arraigo domiciliario y el 20% menciona que es el peligro de 
fuga. Esta realidad evidencia que en su mayoría los casos por delitos contra la libertad 
sexual en agravio de menores de 14 años ya están debidamente justificados, sin embargo, 
con la finalidad de garantizar un proceso limpio y justo para ambas partes es que se 
efectúa el procedimiento penal; además de esclarecer con mayor profundidad la 
existencia de las evidencias condenatorias. 
 
Objetivo Específico 2 
 Conocer los procesos de prisión preventiva por los de  li tos con t r a la li be r  t ad sex  u al en 
menor e s de 14 a ñ o s en los juzga dos de investigación   preparatoria  de S  a n Martín – 
Tara poto a ñ  o 2017, que será medido a través de una guía de análisis de datos a los 60 
expedientes mencionados. 
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 Existen fundamentos graves para la convicción en la estimación razonable de la 
realización de un acto delictivo en donde el inculpado se encuentre vinculado. 
 La aplicación de la p  risión pre ven ti va como medida coercitiva es superior a cuatro 
años de la pena a imponerse. 
 Para imponer penas de 9 meses hasta los 36 meses es esencial que se presenten 
elementos de convicción. 
 El incumplimiento de las normativas establecidas por ley  
 En el momento en el que el inculpado realice acciones en la que se demuestre la 
intención de no cumplir con lo señalado por la justicia. 
 En caso de que se conceda la libertad del imputado, sin embargo, durante ese lapso, 
se encuentren nuevos elementos que permitan dictar la p  risión pre ven ti va como 
medida coercitiva. 
 
Objetivo Específico 3 
Determinar la relación que existe entre los pre supuestos del Art. 268 del CPP y la p risión 
pre ven  ti va por los delitos con  t r a la li be  r t ad sex  u al en menor e s de 14 a ñ o  s en los juzga 
dos de investigación preparatoria de S a n Martín – Tara poto a ñ o 2017, que será medido 
a través de una encuesta que estará dirigido a los fiscales y jueces de investigación 
preparatoria. 
 
Tabla 2  
¿Considera Ud. que los presupuestos del Art. 268 del CPP guarda relación directa con los 
delitos contra la libertad sexual en menores de 14 años? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a Fiscales del distrito de Tarapoto 
 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Jueces de investigación 
preparatoria de Tarapoto 
2 De acuerdo a la oralización por parte 
del Ministerio Público 
Jueces de investigación 
preparatoria de Tarapoto 
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Figura 2. ¿Considera Ud. que los presupuestos del Art. 268 del CPP guarda relación directa 
con los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 años? 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 40% de los 
presupuestos del art. 268 del CPP están en relación directa con los delitos con  t r a la li be 
r t ad sex  u al, mientras que un 60% infiere que esta relación directa está sujeta a la 
oralización de la acusación por parte del Ministerio Público. En ese sentido se 
fundamenta la importancia o la participación activa que tiene el organismo para dar 
seguimiento y cumplimiento a cada uno de las normativas existentes, con la finalidad de 
garantizar un proceso adecuado basándose íntegramente en los presupuestos, siendo 
imparciales al momento de su aplicación. 
 
Tabla 3 
¿Cuándo Ud. realiza el requerimiento de prisión preventiva tiene en cuenta la concurrencia 
de todos los presupuestos del Art. 268 del NCPP? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Fiscales del distrito de Tarapoto 
2 No Fiscales del distrito de Tarapoto 




Figura 3. ¿Cuándo Ud. realiza el requerimiento de prisión preventiva, tiene en cuenta la 
concurrencia de todos los presupuestos del Art. 268 del NCPP? 
 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los 
requerimientos de prisión preventiva se tiene en cuenta todos los presupuestos del Art. 
268 del CPP, es decir, para abordar o abordar un caso los presupuestos marcan la línea 
para el desarrollo de los procesos activamente, de tal manera que se logre presentar o 
establecer correctos mecanismos que sustenten las medidas a tomar para salvaguardar la 
integridad de los agraviados o el cumplimiento de la normativa. 
 
Tabla 4  
¿Considera Ud. que en los procesos de prisión preventiva por los delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años es indispensable e importante el de presupuesto de peligro de 
fuga y obstaculización del proceso? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Fiscales del distrito de Tarapoto 
2 No Fiscales del distrito de Tarapoto 




Figura 4. ¿Considera Ud. que en los procesos de prisión preventiva por los delitos contra 
la libertad sexual en menores de 14 años es indispensable e importante el de 
presupuesto de peligro de fuga y obstaculización del proceso? 
 
Interpretación 
 Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los procesos 
de prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 señalan 
que es indispensable el presupuesto de peligro de fuga y obstaculización del proceso. 
Por cuanto a valorización que se asigna al peligro de fuga y obstaculización representa 
uno de los elementos primordiales participantes en las sentencias de los juzgados, esto 
debido a la existencia de atenuantes que podrían imposibilitar la verificación de los 
hechos en cada uno de las etapas que comprende el juicio hasta su absolución o 
condenación dictada por el juez a cargo. 
 
Tabla 5  
¿Considera Ud. que las sentencias emitidas por los Juzgados de investigación preparatoria 
de Tarapoto, respecto de la prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual en 
menores de 14 años se han vulnerado algunos de los presupuestos del Art. 268 del CPP? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Fiscales del distrito de Tarapoto 
2 No Fiscales del distrito de Tarapoto 




Figura 5. ¿Considera Ud. que las sentencias emitidas por los juzgados de investigación 
preparatoria de Tarapoto, respecto de la prisión preventiva por los delitos contra 
la libertad sexual en menores de 14 años se han vulnerado algunos de los 
presupuestos del Art. 268 del CPP? 
 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los procesos 
de prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 no se 
vulneraron los presupuestos del Art. 268 del CPP. 
 
Tabla 6  
¿Considera Ud. que los procesos de prisión preventiva por los delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años tienen un alto índice de incidencia en el Distrito de Tarapoto? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Fiscales del distrito de Tarapoto 
2 No Fiscales del distrito de Tarapoto 




Figura 6. ¿Considera Ud. que los procesos de prisión preventiva por los delitos contra la 
libertad sexual en menores de 14 años tienen un alto índice de incidencia en el 
Distrito de Tarapoto? 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los procesos 
de prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual en menores de 14 años 
tienen un alto índice de incidencia en el distrito de Tara  poto. 
 
3.2.Instrumentos de investigación: Encuesta dirigida a los Jueces de Investigación 
Preparatoria del distrito de Tarapoto 
 
Tabla 7 
 ¿Considera Ud. que los requerimientos de la prisión preventiva en los delitos contra la 
libertad sexual en menores de 14 años, están debidamente motivadas en base a los 
presupuestos del Art 268 del CPP? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 
2 No Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 




Figura 7. ¿Considera Ud. que los requerimientos de la prisión preventiva en los delitos 
contra la libertad sexual en menores de 14 años, están debidamente motivadas en 
base a los presupuestos del Art. 268 del CPP? 
 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los 
requerimientos de prisión preventiva están debidamente motivados en base a los 
presupuestos del Art. 268 del CPP. 
 
Tabla 8  
¿Considera Ud. que los presupuestos del Art. 268 del CPP son fundados de manera correcta 
en los requerimientos de prisión preventiva por los delitos contra la libertad sexual en 
menores de 14 años? 
 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 
2 No Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 




Figura 8. ¿Considera Ud. que los presupuestos del Art. 268 del CPP son fundados de 
manera correcta en los requerimientos de prisión preventiva por los delitos contra 
la libertad sexual en menores de 14 años? 
 
Interpretación 
 Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los 
requerimientos de prisión preventiva son fundados de manera correcta para los de  li tos 
con t r a la li  be r t  ad sex  u al en menores de 14 años. Estos permiten en su mayoría la 
reducción del tiempo en que se toman las decisiones sancionatorias a los responsables 
con la finalidad de garantizar el bienestar de los que han tenido participación dentro de 
los acontecimientos. 
 
Tabla 9  
¿Considera Ud. que los procesos de prisión preventiva por los delitos contra la libertad 
sexual en menores de 14 años tienen un alto índice de incidencia en el Distrito de Tarapoto? 
N° Respuesta  Cargo 
1 Sí Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 
2 No Jueces de Investigación de 
Preparatoria Tarapoto 




Figura 9. ¿Considera Ud. que los procesos de prisión preventiva por los delitos contra la 
libertad sexual en menores de 14 años tienen un alto índice de incidencia en el 
Distrito de Tarapoto? 
Interpretación 
Según los resultados evidenciados en la tabla y figura anterior, el 100% de los procesos 
de prisión preventiva por los de li tos con t r a la li  be r t ad sex  u al en menores de 14 años 
tienen un alto índice de reincidencia en el distrito de Tarapoto.  
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IV. DISCUSIÓN 
Con respecto al primer objetivo, sobre los presupuestos del artículo 268 del Código           
P roces al Pen al por los de li tos con t r a la li be r t ad sex  u al, se tiene como resultados un 60%, 
que el presupuesto más relevante es aquella donde la sanción sea mayor de cuatro años; 
asimismo un 20% refiere que es arraigo domiciliario y un 20% señala que es el peligro 
de fuga, ello está de acuerdo al estudio presentado por Tapia, G. (2015) en donde se pudo 
concluir que el 82% de las sentencias son condenatorias, es decir, el Juez aceptó lo 
señalado por los demandantes y el inculpado tuvo que cumplir la pena o sanción 
impuesta por el mismo, mientras que el 18% fueron absoluto  r i a s, esto quiere decir que, 
los demandados fueron librados de toda responsabilidad judicial por lo que fueron 
absueltos de manera inmediata. Asimismo, se pudo reconocer que el 72% de las              
menores de edad agraviadas fueron de las víctimas fueron mujeres, siendo el 82% de los 
inculpados varones, en donde además el 53% de los casos fueron suscitados en su 
entorno familiar o se presenta hasta un tercer grado de consanguinidad entre los 
agravantes y agraviados. Siendo uno de los principales aspectos que se deben considera 
para imponer una sentencia condenatoria las declaraciones obtenidas de las victimas del 
hecho delictivo y la valoración de las pericias. Por otra parte, se deduce que las 
sentencias son condenatorias en caso de que se presenten los medios probatorios 
suficiente s que contrasten la participación del imputado en un acto delictivo tales como 
por ejemplo la pericia médico legal, confesión voluntaria del imputado so  b re su 
culpabilidad en el delito o en caso de que su declaración presente contradicciones, entre 
otros; caso contrario, se procederá a aplicar una sentencia absolutoria. Asimismo, los 
presupuestos del artículo 268 del CPP se presentan a continuación: I. La existencia de 
funda dos y g r a ves elemento s de convicción empleados para la estimación razonable de 
la c o misión de un acto delictivo vinculado con el inculpado, como autor o participante. 
II. En caso de que la pena impuesta sea mayor a 4 a  ñ o  s de p  e n  a priva ti va del ejercicio 
de la li be r  t ad. III. En caso de que el inculpado, teniendo en cuenta sus a  n te cedentes y 
otros casos específicos, pueda tratar de evadir las acciones judiciales (pe  li g ro de fu g a) u 
obstaculizar las investigaciones para determinar su inocencia o culpa (pe li g ro de        
obstaculización) (Nuevo Código Procesal Penal, 2012). 
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1) En relación al objetivo dos se deduce que los procesos de prisión preventiva por los        
de li tos con t r a la li  be r t ad sex  u al en menor e s de 14 años, mediante la búsqueda de los 60 
expedientes se tiene en cuenta que un 40% de los presupuestos del artículo 268 del CPP 
están en relación directa con los de  li tos con t r  a la li be r t ad sex  u al, mientras que un 60% 
refiere que esta relación directa está sujeto a la oralización de la acusación por parte del 
Ministerio Público, todo ello se encuentra respaldado por la investigación de Pérez, J. 
(2014) llegó a concluir que la aplicación de la p  risión pre ven  ti va como me di da                     
c o e r ci ti va individual se efectúa con la finalidad de privar el der  echo a la li  b e r t ad del 
inculpado a través de la entrada a los centros penitenciarios hasta que culmine la etapa 
de investigación correspondiente. Cabe recalcar que esta medida está fundamentada en 
el juicio certero y válido por lo que no se afectan los derechos siempre y cuando exista 
peligros procesales ya sea por peligro de fu g a y por obstaculización, así también en caso 
de que el inculpado no tenga la intención de cumplir con la pena impuesta como castigo 
del acto delictivo cometido por su persona. Es importante recalcar que, si las sentencias 
fueran dictadas de manera rápida, no tendría sentido aplicar medidas coercitivas. La 
prohibición de la comunicación es una condición para que se considere cumplida la           
p risión pre ven ti va se aplica en casos excepcionales, es decir, en los casos en los que se 
considera estrictamente necesario durante el desarrollo de la investigación y obtención 
de pruebas suficientes, el plazo máximo fijado es 10 días (p.4). Cabe recalcar que los     
de li tos con t r a la li  be r t ad sex  u al son definidos según Mejía, Bolaños y Mejía (2015), de 
la siguiente manera “Son expresiones presentadas en la sociedad en donde no se 
promueve la práctica de principios y valores morales, los cuales constituyen a su vez 
fenómenos de alarma social debido a que numerosos medios informativos lo consideran 
como una problemática dentro del entorno social”. Se considera como delito las 
siguientes: Bienes jurídicos: Libertad sexual e indemnización sexual: Los de lito s de 
violación sex  u al y a c tos con t r a el p u do r, por medio de los que se asegura la protección 
de la in de m ni dad de los meno r es de 14 a ñ os, son configurados con e l a c to sex  u al, pues 
se señala que las penas impuestas sobre estos tienen como finalidad preservar la sex  u al i 
dad de los mismos- menor es de 14 a ñ  os - hasta que pueda ser consciente de las decisiones 
que debe tomar en  torno a su vida sex  u al, es por ello que no se considera relevante que 
no concedan su aprobación sobre ello (Llaja, J. y Silva, C., 2016, p.20). 
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Sobre el tercer objetivo que regula la relación que existe entre los presupuestos del Art. 
268 del CPP y la p  risión pre ven ti va por los de li tos con t r a la li be r t ad sex  u al en menor e s 
de 14 a ñ o s en los Juzgados de Investigación Preparatoria de S  a n Mar ti n – Tara poto      
20 17, se tiene que los resultados indicaron en un 100% que los requerimientos de prisión 
preventiva están debidamente motivados en base a los pre supuestos del Art. 268 del 
CPP; de igual manera se puede mencionar los señalado por Panta, D. (2007) en donde 
concluye que dentro de la etapa determinante de un juicio, las penas pueden ser 
advertidas en el alcance de las teorías del delito, en donde los asuntos vinculados con las 
categorías serán considerados al momento de aplicar las sanciones. Dentro de los 
principales criterios que se evalúan para aplicar la p risión preventiva es la reincidencia, 
la cual es considerada como un hecho agravante de la sanción debido a que su incremento 
se justifica en la n  e ce si dad que el Gobierno presenta para responder de manera 
proporcionada frente al nivel de responsabilidad del imputado. Desde una perspectiva 
política-c r i minal, los costos incurridos por el acto delictivo cometido deberá ser 
atribuido por el imputado, la población y el Gobierno, puesto que todo son res  pon s a b les 
en la r e socialización de los condenados. Cabe recalcar que en estos casos se desconoce 
si la persona condenada puede hacer ejercicio de sus derechos, el cual está sujeto a la 
imposición de las tareas como por ejemplo el servicio comunitario. Por lo que se 
considera que, para a gravar las sanciones de los reincidentes es necesario que se 
otorguen castigos menos penosos. De igual manera, se cree recomendable que la penas 
sean impuestas por un Ju  e z pen al, previa sustentación, de tal manera que se pueda 
garantizar que la decisión tomada respeta los principios de un Gobierno so  ci al y            
demo c r á tico. Es importante tener en cuenta además que la p  risión pre ven ti va es definida 
según De La Jara et al (2013) como la medida coercitiva individual imputada sobre un 
individuo para asegurar que no obstaculice el procedimiento de investiga  ción efectuado 
sobre el acto delictivo al que está vinculado para su posterior determinación de la culpa 





5.1. La actividad procesal de los jueces debe darse de forma efectiva toda vez que 
durante la actividad procesal está con forme al Art. 268 del Código P  roces al Pen al. 
 
5.2. En un 60%, el presupuesto más relevante es aquel donde la sanción será mayor de 
cuatro años, asimismo un 20% refiere que es arraigo domiciliario y un 20% señala 
que es el peligro de fuga. 
 
5.3. Existen fundamentos g r a ves ele me n tos de convicción p ara estima r razonable mente 
la c o misión de un delito que vi n c u le al inculpado. Asimismo para la i m posición de 
p risión pre ven ti va es mayor a cuatro años la pena a imponerse por 09 meses/18 
meses/36 meses donde resulta necesario presentar los elemento  s de convicción. 
 
5.4. En un 40% refiere que los presupuestos del artículo 268 del CPP están en relación 
directa con los delitos contra la libertad sexual y un 60% refiere que esta relación 








6.1. Los presupuestos del artículo 268 del CPP deben ser valorados de forma adecuada, 
de tal manera que ninguno puede ser de mayor importancia que otro. 
 
6.2. Las instituciones encargadas de hacer respetar los derechos e impartir justicias 
tengan a bien programar capacitaciones jornadas de estudio a fin de lograr mayor 
conocimiento en torno a la prisión preventiva, así como sus requisitos. 
 
6.3. Los presupuestos del artículo 268 del CPP deben ser cumplidos de forma expresa 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
Título: “Prevalencia de los presupuestos del Artículo 268 del Código Procesal Penal y la Prisión Preventiva en los delitos contra la libertad sexual en agravio de 
menores de 14 años dentro de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Tarapoto, año 2017”. 
 




¿Existe el cumplimiento del artículo 
268 y la prisión preventiva por los 
delitos contra la libertad sexual en 
menores de 14 años en los juzgados de 
investigación preparatoria de San 
Martin – Tarapoto año 2017? 
 
General 
Determinar cuál es el presupuesto 
material más prevalente del artículo 
268 para los requerimientos de prisión 
preventiva del Nuevo Código 
Procesal Penal, por los delitos contra 
la libertad sexual en menores de 14 
años en los juzgados de investigación 




Hi: Existe relación directa y significativa entre los 
presupuestos del Art. 268 del Nuevo Código 
Procesal Penal y prisión preventiva por los delitos 
contra la libertad sexual en menores de 14 años en 
los juzgados de investigación preparatoria de San 
Martin – Tarapoto año 2017. 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre 
los presupuestos del Art. 268 del Nuevo Código 
Procesal Penal y la Prisión Preventiva por los delitos 
contra la libertad sexual en menores de 14 años en 
los juzgados de investigación preparatoria de San 













Ficha de registro de 
datos 
 
Diseño de la investigación Población y muestra Variables 
El presente estudio fue de tipo No 
experimental con un enfoque 




Estuvo constituida por los 60 
expedientes concernientes a los 
delitos contra la libertad sexual en 
menores de 14 años en los Juzgados 
de Investigación Preparatoria de 
Tarapoto año 2017. 
 
Muestra 
Estuvo constituida por 20 expedientes 
concernientes a delitos contra la 




Existencia de fundados y 
graves elementos de 
convicción 
Prognosis de la pena 
Delitos contra la 
libertad sexual en 






Anexo N° 02: Confiabilidad de la encuesta y entrevista dirigida a Fiscales y Jueces del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
